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In urma răsboiului, pe 
lingă alte mulle rele, po-
lorul nosiru, în unele lo­
turi, s'a a l e s şi cu rătăci-
m credinţei sa le strămo­
şeşti. Din ţari străine s'au 
lásputit asupra satelor, şi 
pai ales asupra celor care 
răfnas îără de preoţi, 
(iste propovăduitori ai u-
npui credinţe, numită 
idvenlism. 
Şi, çu toate că ştim că 
oporul nostru de veacuri 
ie să şi păstreze credinţa 
Dumnezeu, moştenită din 
loşi strămoşi, totuşi, cu 
urere, trebue să spunem 
ï s'au găsit în unele sate 
omeni, cari să-şi uite de 
iânta credinţa creştină şi, 
'sprinzându se de ceilalţi 
iteni, să şi vândă sufletul. 
E drept că dintre creştinii 
iri au îmbrăţişat această 
ouă credinţa sunt mulţi 
trăini, dar răul este că înce­
p u însetul, rătăcirea ţtn-
işte a cuprinde mai a les 
eamul nosiru. 
Liber es te fiecare să 
readä cum pofteşte şi să 
închine oricum lui Dum-
ezeu. Aceaslă libertate a 
at-o neamul românesc pe 
mântui ţărei sa le orică-
іі b o t i tor. 31 despre a 
asia libertate, care e în 
tea neamului românesc , 
іоі întotdeauna am vorbit 
i bine. Dar, aceia ce s e 
urneşte adventism, — cu 
fâte sec te le ce le cuprinde 
•nu es te o credinţă cu-
lîiă în Dumnezeu, ci o 
amică rătăcire a sufle-
talul, prin care duşmanii 
ikătuirei de stat şi ai nea­
mului nostru, ca şi ai al­
to neamuri creştine, ur 
Jfâresc distrugerea Statu­
ii prin desfiinţarea Bise-
wi şi a Armatei. 
j Câci, aşa numita nouă 
îedinţă, adventismul, cu 
toate că propovădueşte şi 
unele principii creştineşti, 
totuşi, şi mai cu osebire , 
propovădueşte a l u n g a r e a 
preoţilor şi nimicirea bi­
sericilor, precum şi des ­
fiinţarea armatei. 
Sub forma celui mai 
bun creştjnism, apostolii 
făţarnici cari cutează a s e 
apropia de credinţa stră­
buna, strecoară în mintea 
poporului urmübarele două 
înv ţăitlri, care s-tau la te­
melia adventismuiui, şl 
anume : 
1) Nimeni nu are nevoe 
de mijlociiort pentru a se 
închina lui Dumnezeu, deci 
jos cu biserica şi' cu 
preoţi, şi 
2) Nimeni să nu ridice 
arma contra oricărui om, 
deci nimeni să nu facă ar 
mata. 
Aşa dar, atunci când sá-
mănătorii acestei rătăciri 
vor îi ajuns ca să ame 
ţeasca tot poporul româ­
n e s c cu aceste idei, nu 
vom mai avea nici sîântul 
altar şl nici sîântul drapel, 
care să ne mai ocrotească 
neamul, aşa precum o mie 
de ani ni 1 au ocrotit şi 
in urma ni le-au m intuit. 
Iată. prin urmare, unde 
ţinteşte noua religie, şi 
iată de ce nu putem avea 
îndeajuns cuvinte de în­
demn pentru ca poporul 
nosîra sa nu asculte gla­
sul făţarnic al acelor apos-* 
toii mincinoşi, cari, trimişi 
cu banii duşmanilor nea­
mului nosiru, încearcă s ă 
ne fure minţele ca apoi 
sä ne piardă. 
Credinţa ne-a ţinut până 
acum printre atâtea furtuni 
ale sbuciumatuîui nostru tre­
cut; credinţa ne va ţine şi 
de acum înainte. 
Cine o pierde, nu mai e 
vrednic de acest neam. 
Emil Vasiliu 
S C R I S O R I D I N B U C U R E Ş T I 
Bucureşti, 14 Mart. 
E sfânt adevărul că dacă пз-am 
cunoaşte mai bine fraţii dia ve­
chiul Regat cu cei din Ardeal, 
multe neînţelegeri s'ar cruţa şi 
mult bine ar avea ţara din strânsa 
conlucrare a tuturor. Din neno­
rocire însă nu ne cunoaştem de­
cât pă r ţ i e rele iar de cele bi ne 
nici că vrem să auzim. Este de­
sigur o greşalâ, cu atât mai mare 
cu cât chiar cărturarii sunt acei 
cari o fac nesocot nd ades ade­
vărul, orbiţi de-o ciudată pa­
timă. Să fie vechinl Regat atât 
de rău cum este descris de unii 
cărturari ai Ardealului ? Nu-mi 
este dat mie să răspund la a-
ceastă întrebare ca să nu se spue 
că „trag cenuşa pe turlă". Eu 
voiu căuta numai să arăt că a-
ceia ce cunosc unii ardeleni sub 
numele de „vechiul regat" este 
o imagină cu totul greşită, că 
pătată în mod uşor, fără a pă­
trunde la temelia lucrurilor şi 
faptelor. 
Astefeî cine n a auzit vorb ;n-
du se în Ardeal de „putrezi 
cîunea" şi „destrăbălarea" Bucu-
teştiului, capitala Tării Romă-
oeşti ? Câte lucruri nu se po­
vestesc ! S'ar părea că Bucu­
re ştiut e a doua Sodorna, că în 
acest oraş al pierzarea, viaţa de 
familie, cinstea, seriozitatea şi 
moralitatea sunt lucruri necu 
nescute. Fiecare călător, întors 
la vaîră, povesteşte lucruri ne-
mai auzite asupra „avcntur lor" 
sale, pictând un trist tablou. Ce 
sa mai vorbim de stremi mai 
ales unguri şi saşi, cad n'aü 
cuvinte destul de aspre pentru 
a condamna „murdăriile" şi „des­
trăbălarea" ce au văzut o şi spre 
a veşteji purtarea,,, bucure ste­
nilor. 
Ei bine, fie mi mie permis s l 
fac câte-va observaţîuni ca bu-
cureştean ce cunosc mai adânc 
lucrurile decât aceşti cSlâtori 
trecători cari caută să sameae 
credinţe greş te intre românii 
din Ardeal asupra unui oraş 
vrednic, ce simbolizează totodată 
unitatea acestui neam, unde în 
sfârşit Regele şi Parlamentul îşi 
au aşezământul. 
Există în Bucureşti ce e drept 
sumedenie de localuri de petre­
cere şi destrăbălare, In ele veţi 
găsi însă tot ce vreţi afară de 
bucureşieni. Vor fi piine aceste 
localuri de călător , mai aies 
moralii saşi şi unguri cari, ve­
niţi după afaceri, profită că sunt 
departe de casă spre a se „ve­
seli" puţin. Aceasta vesel e este 
în tovărăşia femeilor pierdute 
cari în majoritat s zdrobitoare 
sünt unguroaice şi germane. Ia 
localur le de noapte veţi întâlni 
în afară de aceas'ă populat e 
călătoare sau „flotantă" venită 
după treburi în Capitala Ţârii, 
tin mare număr de streini sta­
biliţi îu oraş după războiu. Nu­
m ă r u l a c e s t o r v e n e t i c i se r id c ă 
la p e s t e 100.000 o a m e n i , îa ma­
joritate austriac», ruş ; , evrei şi 
unguri. Dacă la acest număr a-
dăugăm peste 150 000 persoane 
cari compun „populaţia flotantă", 
ne Închipuim uşor cine sunt 
clienţii localurilor de des'râbă-
lare sau petrecere. 
Veţi întreba des'gur : dar unde 
sunt bucureştenii? Ei bine, a-
ceşt a sunt noaptea pe la casele 
lor osteniţi de-o muncă supra­
omenească pentru a se putea 
hrăni în acest oraş unde scum-
petea a ajuns de nerăbdat. Ziua, 
bucureşfeaii sünt prin biurotiri, 
lucrând cot ia cot nevasta şi 
bărbatul spre a putea întreţine 
casa şi copiii. Tramvaeie pline 
ducând la ora mesei şi seara 
nenumăraţi o a m e n i muncitori 
spre căninuriie 1er, copiii ce 
t re- grăbiţi spre şcoală, săMe 
Universităţii plice de studenţi, 
liceele şi şcolile primare neîn 
căpătoare pentru toţi elevü, — 
dovedesc сезіаііа activitate pe 
Care călătorii răuvoitori nu vo-
sesc s'o vadă — munca cinstită 
pentru trai şi pentru învăţătură. 
Nenumărate sunt aşezămintele 
culturale ale Bacurrştiului. Mu­
zee, pinacoteci, b blioteci, teatre 
bune. Ei bine în ele vei ţntâlni. 
aproape numai bucureşteni iar 
pe călători îi veţi întâlni în dan-
ciuguri, varieteuri, berării, ca 
fenele, restaurante de lux şi ci­
nematografe. De acolo culeg ei 
datele asupra „destrăbălării" fără 
să. se uite la bucureşteanul ce 
sa strecoară grăbit spre casă 
privind cu dispreţ la aceşti streini 
ce ii scumpesc viaţa şi îi ocupă 
locuinţa, pectru petrecerile lor 
nebuneşti. 
- * 
» * 
Am făcut aceste mici obser-
veţiuni asupra vieţei Bucureş 
ţiului din zilele noastre pentru 
câ este nedrept ca românii din 
Ardeal să nu cinstească după 
merit oraşul ce-a stat totdeauna 
in fruntea culturei româneşti, 
ce-a avut o frumoasă purtare 
îaainte de războiu şi în timpul 
ocupaţiei vrăjmaşe, ce a luptat 
în sfârşit, pentru desrobirea fra­
ţilor cerând cu tăr e războiul de 
întreg re a neamuiui. Am voit 
totodată că, înainte da a începe 
„scrisorile din Bucureşti" cari 
am de gând să ie trimit regulat 
acestei gazete, să arăt cetitori­
lor că acest oraş departe de a 
fi o Sodomă, poate cu cinste 
purta numele de Capitală a Ro­
mâni ei. 
Iar în numerile viitoare ne 
vom ocupa de faptele mari ce 
se petrec în acest oraş şi cari 
interesează întrfg neamul ro­
mânesc, 
P. Bucium 
GÂNDURI 
Să facem pe cel mai mic să ne iu­
bească, iar nu să aibă frică de noi. 
P o t e r e a g r a i u l u i 
de Ion S i m i o n e s c u 
Profesor Universitar 
Mai acum câte va luni în urmă, 
în trenul spre Vaslui, am plecat 
cit u n colonel din armata r o ­
mână. Când călătoreşti, mai re­
pede legi vorbă. Dela o nimica 
toată, ajungi la povestirea vieţii. 
Aşa fu şi cu tovarăşul meu de 
drűm. In adevăr poveste. Acum 
vre'o enci ani în urmă.i în toiul 
războiului, nici prin minte n u 
i-ar fi trecut, că va ajunge co­
lonel în armata română. Şi era 
doar get-beget moldovan din ţ i ­
nutul Sorocea Chiar numele î l 
arăta. Сд s â ajungi din Caucaz 
unde se războia când a izbuc­
nit revoluta până la Nistru, i -a 
trebuit nu numai vreme înde­
lungată, dar şi curaj pentru ca 
să biruias ă fel de fe l de greu­
tăţi. Drogostea de ţară i-a dat 
tărie. Sfântă este vorba, că sân­
gele apă nu se face. 
Plecase din Soroca de c â n d 
era băiat d e şcoală. Doar a-
ceasta era şi voia ruşilor. Ade­
menea p e copii, de mici, spre 
a-i duce, dragă Doamne, pe la 
şcolile de la Moscova ori Pe­
trograd, să-i facă să şi uite de 
sàtuleanûl lor din Basarabia. Pe 
urmă ajungeau ruşi, măcar c ă 
aveau nume curat româneşti. 
S'a întâmplat cu colonelul din 
tren ca şi cu alţi mulţi copii de 
moldovene La urma urmei, în­
fundaţi în cine ştie ce c o t l o n din 
Rusia fără fûnd nu mai ştiau 
nici m a m ă s ă spue. Aşa a a j u n s 
ofiţer în armata rusă vorbind 
numai ruseşte şS U i t â n d graiul 
părintesc. Cel puţin aşa îmi po­
vesti el. Când a izbucnit revo­
luţia e ra în Caucaz. Acolo aude 
că Basarabia a ajuns republică 
dinîr'o dată şi mat apoi s'a lipit 
de b u n ă voie la România de 
care abia dacă auzise pomeneală 
prin şcolile ruseşti. Ş 1 atunci s'a 
deşteptat în sufletul lui g â n d u l 
de du. ă, să sărute pământul ţă­
rei slobozite din ghiarele rusu­
lui. Dragostea de sat, de ţară, 
de părinţi şi rudele u täte, nu 
se siânsese de tôt. Stătea as­
cunsă undeva într'un coiţ al ini-
mei. Şi s'a pornit moldovanul 
nostru la drum. Când a ajuns 
la Tiraspol era numai sdrecţe, 
aşa de bine ce i-a mers prin 
Rusia. Dă să treacă podul de 
peste N stru, dar e oprit. începe 
să s p u t c pe ruseşte, că e mol­
dovan, că s'a întois în ţara cea 
rouă, că vrea să rămâie la pă-
rinţ , in satul lui. Degeaba. Gră­
n i c e r u l e r a Stan păţitul. Ştia e l 
c ă doar de dincolo de Nistru fe l 
de fel de oameni cearcă să v i e 
spre noi. Unii trimeşi ca să ne 
tulbure, cei mai mulţi fugind d e 
binele sovietic auzind că în ţara 
noastră aşa înapoiată în toate, 
c u m e ponegrită, t o t găseşte l i ­
niştea şi siguranţa vieţii, a l ă t u ­
r e a cu o b u c a t ă d e p â n e . Cu 
chiu cuvai , ce rce tându - i - sehâr­
t i i le c e l e a v e a c u s u t e în t u n i c a 
r u p t ă , în sfârşit i s'a d a t î n v o i -
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rea să c a l c e in ţară. Nu-i v e n e a 
s ă creadă! Basarabia lui era 
s l o b o d ă ! „Pare c ă m-am născut 
din nou" îmi spunea cu îăcrămi, 
„îmi e r a ruşine îa sinea mea, 
c ă nu mă p u t e a m î n ţ e l e g e Sn 
vorbă, cu fratele meu r ă m a s 
p l u g a r şi cu m a m a a f l a t ă vă 
dană şi c u surioara sjunsà fată 
mare". Dar r e p e d e î n v ă ţ ă l i m b a 
în cari i se câata c â n d e r a l e ­
g ă n a t . Nu i-a "trebuit n ic i bu-
coave, n ic i profesor. Şi a pr ns 
a grăi l i m b a moldovenească aşa 
de tJUrată, în c â t deodată, delà 
c e l e d ntâi vorbe, eram s?gur 
c ă e un colonel din p a r t e a Io 
cului, d in Moldova de dincoace 
de Prut. Atunci mi-a fost d a t 
s ă v ă d ce însemnează graiul 
strămoşesc. IIadoarme a l t ă l i m b ă , 
dar nu poate să 1 stârpească de 
tot d i n i n i m ă , Isbucneşte ca şi 
sămânţa pe care omătul ş fri­
g u l o ţine în pământ. De cum 
d ă căldura, încolţeşte ds se ră 
dică ca o floare mândră d i n pa­
jiştea p l i n ă . Acum, fostul ofiţer 
în armata caucaziană, e fericit 
c ă poate comanda îa l i m b a mol­
dovenească pe flăcăii d .n Ro 
mânia, fraţii lui buni pe care îi 
uitase Că i sunt fraţi, n u m a i d i n 
pricina rusûlUi . N u i pomenise 
nic i odată de ei, anume ca s ă i 
uite. 
Din „Foaia Plugarilor" 
E 
Unire în cuget şi în simţiri 
DE FRICA LUI GUMMEZEU 
Cne înjură de crace 
Ca ea să se usuce. 
Cine 'ntr'altă lege sare 
Nici un Dumnezeu nu are. 
Omul trebue să cinstească 
Legea lui cea părintească. 
Crede'n Domnul, cinstind sfinţii, 
Cum te-a învăţat părinţii. 
Binele de rău te scapă, 
Să-l arunci chiar şi în apă. 
Dumnezeu când te ajută 
Plumbul ţi se face plută. 
Munca când ţi-o cauţi bine 
Şi Dumnezeu e cu tine. 
Cine *n lene se târeşte 
Dumnezeu îl părăseşte. 
Mergi, munceşte, ca să ai 
Şi la un sărac să dai. 
Dumneztu două scări are 
Să suie şi să coboare. 
Roagă te pentru oricine 
Ca să ţi dea şi ţie bine. 
Scriptura şi sfânta lege 
De-andoasele n'o 'nfelege. 
ANTON PAN 
— a — 
CDIN ŢARA STALLET PRIMIM DM 
PARTEA UNUI FRATE ARDELEAN, URMĂ­
TORUL INIMOS ÎNDEMN LA UNIRE:* 
Nori grei se ras oiesc de-asu-
pra vieţii noastre. Liniştea suf­
letului позіги- se disiurbă prin 
vorbe grele şi necumpănite şi 
ca tot atâtea solii turburătoare 
sünt toate veştile cari ne în-
cască auzul. Ca Un glas de 
trâmbiţă de aramă şi chimval 
răsunător străbate arţagul cobe 
lor sinistre doritoare de rele. 
Ele nu vreau nici înţelegerea 
nici dragostea de fraţi, ci vreau 
să răscolească din adânc toate 
patimUe în valuri în na i t e ca 
talazurile mării, 
Dece atâtea preocupări ego 
iste ? Dece se distruge armonia 
sufletului nostru ? Dece s'au 
împărţit fraţi' Români, cari se 
doreau atâta, ca două tabere 
într'o duşmănie ascunsa ? Ex­
pl icata se găseşte foarte uşor 
şi nu e tocmai magul toare pen­
tru semănătorii de vrajbă. In 
ziua de ieri, când eram despăr 
ţiţi din cauza streinilor, fiecare 
român liber, de întâlnea un al­
tul de peste Prut sau Carpaţi 
îi privea cu o dragostea înţele­
gătoare şi dornkă Orice, román 
rob t, dacă primea o veste din 
vechea Românie o privea cu 
la-rimî în ochi şi nădejde arză­
toare. 
Nu s 'au schimbat niciuna din 
însuşirile ce le am avut întrecut 
şi nici ua motiv nu este pentru 
abandonarea şi uitarea acelei 
frumoase şi tainice iubiri, ce né 
ţinuse intr'una câtă vreme eram 
despărţiţi, Dar s 'au adăugat am-
biţ^le deşerte şi s'a băgat vrajba 
politicianismului între oameni. 
S'a pornit întrecerea Intre noi 
şi aceasta nu se făcea prin emu 
larea pe temeiul însuşirilor bune, 
ci prin discreditare şi calomniare 
reciprocă. Această luptă ilegală 
a otrăvit şi înrăutăţit raporturile 
noastre. 
Dar e vremea ca să părăsim 
acest isvor aducător de patimi, 
din care pentru noi nu rezultă 
ni:i un bine. Să ne întoarcem 
din noû la izvorul de apă vie 
şi apărător de moarte al scrip­
turilor române. Să trăim d-n 
nou viaţa feerică imaginată de 
sufletul nemuritor al poeţilor 
noştri Alexaneri, Emin eseu şi 
Coşbuc, Să ne întoarcem cu faţa 
şi cu sufletul spre cultivatorii 
ştiinţelor române şi înaintemer-
gătorii culturii noastre. Să învă­
ţăm multe delà dânşii şt să ui­
tăm vrăjmăşia. 
Cu încetarea certelor nu do 
rím să încete şi critica şi jude­
carea relelor noastre multiple. 
Aceste irebuie să contribuim s â 
l e cunoaştem ş să lucrăm la 
combaterea lor. Dar scessta să 
nu însemne neartă între fraţi. 
Căci din certele noastre comune, 
râul il sufere nesmúl Întreg şi 
binele străinii. Trebuie să reve­
nim la respectul autorităţilor mo 
raie şi să introducem în vieţa 
noastră publică Cultul conştiin 
ţei şi superiorităţii. Demagogia 
deşar.ţată trebuie oprită. 
Deodată cu aceasta trebuie 
să validăm dragostea de muncă 
şi abnegaţia. Tăria unei clădiri 
nu o faC ornamentele, ci cără­
mida ce stă. ascunsă în z ; d. Şi 
ce mare rău e, că la noi toţi 
doresc să fie ornamentele cx 
terne, şefi, directori şi deputaţi. 
Să ne trucl m mai b ne ca fie 
c a r e s l fim o cărămidă, neştiută 
dar puternică pentru ţară. 
Pilda altor neamuri încă tre­
buie sá ne fie un exemplu, cum 
sa ţinem laolaltă. Cât trebuie să 
muncească ü n b ă r b a t în Italia 
s a u Anglia ca să ajungă 0 po­
ziţie! Fjecare persoană ajunsă 
in locUri înalte e o autor t ä t e , 
având îndărapiul v i e ţ i i o lungă 
acíív tale rodnică ş' nebănuită. 
Rareori oameni t iner i şi cu ex­
perienţă puţine pot î n a i n t a ca la 
noi. Şi totuş îa ţara noastră sunt 
oameni atât d e neîndestuiaţi. 
Sunt învăţători imbătrânţi în 
şcoală în Germania, car i în de 
etosul vieţii lor a u ţinut c u mo­
destie şi credioţă la pânea lor 
săracă. Şi r a r e o r i se găseşte în 
t re d â n ş i i v r e u n u i c a r e să n u 
f ie scria c e l puţin o c a r t e In 
viaţa s a , p e n t r u c u l t u r a p o p o ­
rulu i la c a r e munceşte. Această 
contribuţie o p o a t e d a , s o c o a t e 
c a Una d i n t r e c e l e m a i f r u m o a s e 
mângâieri a l e v ie ţ i i lor , 
Să-i u r m ă m p e d â n ş i i şi Infră 
ţirea s u i i e t e l o r o să vie d e s i n e . 
Aurel Contrea 
O veste bună 
Direcţ iunea R e g i e i Monopolului 
d e Sta! a luai buna hotărâre c a în 
urma ordinelor Ministerului d e Fi­
nanţa s ă a n u l e z e de là 1 Aprilie, 
toate b r e v e t e l e pentru debi te le mari 
şi mici d o tutun. S e vor da a l l e 
b r e v e t e numai invalizilor şi vădu­
ve lor d e răsboi . 
Doritorii d e a c ă p e t a b r e v e t e tre­
b u e s ă s e a d r e s e z e oficiului I. O. V. 
s a u Direcţiei r e g i o n a l e R. M. S . 
din Cluj. 
D e a s e m e n i , lămuriri şi îndrumări 
s e pot c ă p ă t a şi delà redac ţ ia z ia ­
rului nostru. 
— a — 
Creşterea în familie 
A fi tată sau mamă e lucru 
mare, căci nici o demnitate nu 
se poate asemă-na Cu aceasta. 
Nici învăţătorul, nici preotul nu 
pot să contribua atât de mult 
ia aducarea ynui copil, cât 
poate să facă aceasta mama şi 
ta ts . Şi să au uităm, că creş 
terea bună, ce o dau păr inţ i 
Copiilor lor nu e numai pentru 
limiterea conştiinţei părinteşti, 
nu e numai pentru binele su­
fletesc şi material al copilului. 
Căci avem în istoria omanimii 
nenumărate exemple, cari ne 
dovedesc, că un singur copil 
crescut bine poate deveni o bi­
nefacere nü numai pentru el ş' 
pen ' ru familia iui, ci pentru 
toată aaţiusea lui, chiar şi pen­
tru omenie. 
Pentru ca părinţii sl-şi poată 
însă face pe deplin daroria de 
educatori ai copiilor lor, trebui 
să aibă cunoştinţe Umeinice des­
pre modul cum au să fie cn scuti 
copiii. Iar cunoştinţele acestea, 
cu durere trebue sa mărturisim, 
lipiesc în măsură mai mare sau 
mai mică la foarte mulţi părinţi. 
Şi mai dureros, că lipsa aceasta 
a cunoştinţelor despre creşterea 
bună ó găsim nu numai la pă­
rinţii delà sate, dar, par'că îa 
măsură şi mai mare, la cei delà 
oraşe. Lucrii cu atât mai trist, 
căci cei delà oraşe ar avea mai 
multă ocaziune, Ca să-şi poată 
însuşi astfel de cunoştinţe. Fe­
tele, viitoarele mame, Învaţă 
carte mai multă, au şi exemple 
mai bune, s'ar crede, Înaintea 
ochilor la cei din familiile mai 
înalte, . 
Oricum, e o ruşine, ca cineva 
să se priceapă mai bine ia creş­
terea paserilo r (falitelor) şi a 
vitelor, — la oraşe să priceapă 
mama mai bine, cum să se îm­
podobească ; decât cum să şi 
crească copiii. Oamenii cuminţi 
judeca pe o mamă mai întâiu 
după felul cum şi-au crescut 
copiii, căci aceştia sunt ade­
vărata ei comoară, când au fost 
crescuţi bine. Despre aceasta 
avem un exemplu foarte frumos 
delà Rosnanii cei vechi. 
Cu vre-o sută treizeci de ani 
inainte de naşterea Domnului 
Ch-sstos trăia în Roma o vă­
duvă stimată de toata lumea, 
Cornelia. Era d in tr ' o familie da 
boeri mari, dar rămânând vă 
duvă cu doi copii s'a hotărât 
să-şi întrebuinţeze viaţa pentru 
creşterea cât mai bună a celor 
doi copii, Tiberiu şi Gaiu Gra-
chus. într'o zi veni la ea o prie­
tenă, tot din familie boerească. 
Prietena era foarte Împodobită 
cu multe odoară : cercei de aur 
CU petri scumpe, lanţ de aur 
ia gât şi inele şi brăţare dea-
semenca scumpe, Dupăce li a-
rată Corneliei toate odoarele 
ei, o rugă sä i le arate şi ea 
pe ale ei. Tocmai atunci veoiau 
cei doi băeţi ai ei delà şcoală, 
Luâadu i d?. mână, îi prezinţi 
prietenei ei zicând : . ІаЦ od 
rele mele !" 
A şi rămss cu nume îu isto­
rie pentru toate timpurile, cădi 
şi acum se pomeneşte de СЫ 
r.elia, MAMA GRAIHILOR. Şi I 
vrednică de acest renume, pen­
tru că şi-a Crescut pe cei Iii] 
astfel, încât ei, fiind mari, şi-i 
jertfit cu drag viaţa pentru des I 
robirea oamenilor săraci dia! 
Roma, 
Cea dintâi datorie a părinţi­
lor e să caute a şt cunoaşttj 
drepturile- şi datoriile ca edu­
catori ai copiilor. Căci cel din] 
tâiu gând, care trebue si stă­
pâneasca suf étül tatei şi al 
mamei după naşterea copilului] 
lor trebue să fie acela al creş 
ter i lui. Căci copilul are drep­
tul să pretindă, atât după le­
gile lui Darnnezeu, cât şi dupíj 
cele omeneşti, delà părinţii síi) 
o a doua naştere. L-au născut 
întâiu trupeşte, să i nască apoi 
şi sufleteşte, făcând ca priai 
creşterea ce '.o dau să i 
desvolteze mintea şi inima lui 
să fie primitoare pentru tot Щ 
e bun şi frumos după învăţă­
tura Evangheliei Mântuitorului, 
V. L. 
STRIGĂTURI LA HORĂ 
JSeliţa cu nasul lung 
CDuce de mâncat la plug, 
Ultându-se pe răzoare 
'Varsă oala pe picioare. 
JAfevăstică ca a mea 
SWa e în sat la nimenea, 
Când ii pomenesc de furcă 
3şl ta ţolul şi se culcă 
Şi se înveleşte cu sacul 
Şl doarme pân'o la dracul i 
* # 
Cât ţi-i lumea şl vileagu 
SVu te ia cine ţi'i dragu, 
Ci te la un blestemat, 
Care'i mal urât în sat. 
* 
&oae verde busuioc 
Ja poftiţi flăcăi la joc 
Şt întindeţi hora mare 
CDIN hotare in hotare 
-a 
Din istoria neamului românesc 
Mircea cel Bătrân 
H 
In anul 1393, armatele turceşti 
cuprioseseră şi cea din Urmă 
rămăşiţă a Bulgariei, capitala ei 
fu prefăcută în ruine şi cel din 
urmă Domnitor al Bulgariei muri 
in Închisoare. In timpul, cât sul­
tanul petrecea ocupat cu un alt 
războiu în Asia, Mircea năvăli 
peste Dunăre în Bulgaria deve­
nită turcească pentru ca să mai 
potolească expediţi le de jaf ale 
trupelor turceşti deacolo. Nu 
trecu însă mult, şi Sultanul 
Baiazed se întoarse din Asia ho­
tărât să pună capăt domniei iui 
Mircea, ai cărui Români neli-
de Victor Lazâr 
nişteau aşa de mult stăpânirea 
turcească. 
Cu o armată mare. Baiazet 
trecu Dunărea şi începu să pus-
tiiască ţara. Şi Mircea îşi strânse 
oastea lui de ţărani şi boeri, 
dar faţă de mulţimea cea mare 
a Turcilor nu îndrăzni să dea 
luptă în câmp deschis, unde Ro­
mânii cu numărul lór restrâns 
ar fi fost striviţi. El se mulţumi 
deocamdată să urmărească pas 
cu pas armata turcească, care 
îşi făcea drum prin pădurile u-
riaşe de stejar, cari acoperiau 
pământul Munteniei, partea cea 
mat mare, delà Dunăre până se 
Intâlniau cu codri munţilor. Ne­
liniştind-o mereu, nimicind cete 
mai mici de Turci râsleţite după 
alimente, armata turcească su­
feri perderi atât de mari, încât 
Baiazet se hotărî să treacă Du­
nărea înapoi. In drum spre Du­
năre, Mircea nu slăbîa pe Turci 
ba ajungând intr'b câmpie mare 
mlăştinoasă se hotărî să atace 
întreaga armată turceasca. Aici 
se dete o luptă mare, în care 
Turcii, parte cufundaţi îa mlaş 
tini, parte ucş i de săgeţile şi 
paloşele Românilor, suferiră o 
înfrângere îngrozitoare, unde, 
după spusa unei cronici româ­
neşti, au pierit „Turci fără nu­
măr". Ce mai scăpă din ei a-
jurjse la Dunăre, unde făcură 
şanţuri de apărare, din dosul 
cărora putură opri, după o altă 
luptă, trece Dunărea. 
Această mare luptă s'a dat 
la Rovine, ceeace însemnează 
mlaştini, pe cari unii istorici le 
socotesc a fi fost în apropierea 
Craiovei, alţii lângă Dunăre, ba 
istoriograful N, Densuşianu pune 
lupta pe Ialomiţa, După felul 
cum a decurs acest războiu al 
lui Mircea, lupte mai mari au 
fost cel puţin două, aşa că pot 
să aibă şi unii şi alţii dreptate. 
In lupta care s'a da ţ la Ro­
vine, au pierit şi doi principi 
sârbeşti, dintre cari finul Marcu 
Cralieoici e cântat in malte po­
ezii populare de ale Sârbilor. 
Atât Marcu, cât şi cellalt, Cons­
tant n, ajunseseră să fie supuşi 
Turcilor şi siliţi să ia parte la 
expediţia lor contra Românilor. 
Cu toată biruinţa strălucită a 
lui Mircea, situaţiunea ţării era 
foarte grea şi Mircea se convinse 
că numei el şi cu Românii lui 
cu greu se va putea susţinea 
contra altor revrăsări ale poto­
pului turcesc. De aCeia el În­
cheie, în postul mare al anului 
1395 la Braşov un tratat de a-
lianţă cu Sigismund, împăratul 
Germaniei şi totodată rege al 
Ungariei. In acest act dat di 
Mircea, el spune, că decâteoii 
se va duce de aici înainte Si-
g smiind în persoană contra Tur­
cilor sau a aliaţilor lor, atunci 
şi Mircea să meargă în persoana 
cu armata lui, şi de nu se vi 
duce Sigismund, ci va trimiţi 
numai armată, să trimită şi Mir 
cea numai armata lui. Mircea ti 
mai învoeşte, să dea alimente tru­
pelor lui Sigismund, dar pe bani 
Documentul atesta Işi are în­
semnătatea lui şi pentru căi! 
dovedeşte, că bârfeMe unor saf-
itori unguri, cari ziceau despn 
Mircea că e vasalul lui Sigii- f 
mund, adică îi plăteşte tribut, » 
nu sunt adevărate. După legile! 
feudale ale acelui timp, vasalul| 
trebuia să plece In persoauij 
oricând la război, îndată cei | 
poruncea suveranul lui. Vedea I 
deci, că Mircea încheie aceil I 
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C â n t e c e l e b ă t r â n e ş t i 
§Mă aflam intr'un sat din 
«sarabia. Era într'o zi de 
Mptembrie pe sfârşit. Să 
•erase , şi în văsduh, că-
•orea un miros vag de 
•liniţă uscată. Liniştea era 
•plină, şi numai rar de 
1 se auzeau vre-un g las , 
l i lătratul unui câine. 
jPriveam cum soare le a s -
iţeşte, după coline de­
filate şi învăluite în în-
liericul ce s e ridica din 
|i. Nu mă gândeam la ni 
Щ, ori poate eram prea 
wicit câ mă găseam pe 
ii pământ de curând des-
şbit, pe un pământ aşa 
) mănos dar lăsat m pa-
§im multă vreme. 
Şi atunci, auzii armonia 
iui cântec, întâi mai p o ­
lit, apoi din ce in ce mai 
iternic. Venea delà o casă 
i vecini. Fiecare notă 
rea că picură însoţită de 
lacrimă stoarsă din du­
ri mari şi înăbuşite. 
Am pr ns câteva versuri : 
Ogorul mea e 'nţelinit 
Şi lumea plânge 
Şi soarele din asfinţit 
Ca noi sá stânge 
Cântecul acesta, spunea 
zilele ce le mai triste 
!e neamului, de zilele în 
iri nu mai puteam să ne 
m ogorul, căci du?manii 
fugăreau când într'o parte 
nd într'alta, de zi lele în 
| e lumea plângând Ы ri-
pea sângele sub loviturile 
bici ale barbarilor. 
Şi m'am gândit cum va 
fost păstrat aco lo în sa-
basarabean, cum va îi 
mas ca o rugăciune, spus 
le atâtea ori în taina nopţi-
hr lungi, în îaţafocului, când 
í uliţi nu mai e nimeni, 
tad numai vântul s e aude 
Jecând prin întunericul de 
iară — căci numai aşa s'a 
utut păstra până astăzi. 
Şi cântecul acesta mi-a 
dus aminte de tot trecu-
Í poporului nostru, şi de 
late cântecele bătrâneşti. 
I Astăzi, rar de tot de s e 
piai aud aseminea cântece. 
Ele sunt înlocuite, cu fel 
de fel de fabricaţii de ar­
monie, uşoare şi fara de 
simţire. 
Şi e dureros că le ui­
tăm pe ce le bătrâneşti, şi 
e dureros că cele de as­
tăzi, făcute de anum ţi oa­
meni pentru a câşt ga bani 
cu ele, şi auzite prin iar­
maroace şi târguri s e cântă 
şi de către copii. 
Când va veni timpul sa 
înţelegem ce comoară să 
perde, uitàndu-ne cântecele 
bătrâneşti? când nu avem 
nimic de câştigat din ces ie-
lalie noui lipsite de simţire 
şi uscate ca nişte flori de 
hârtie. 
G. T. 
S O A R E L E 
oc VICTOR IKSTH 
II. 
(urmare şi sfârşit) 
Din c e e format Soarele.— 
Ce e soarele ? E un glob de gaze 
înflăcărate, dar e compus d i n 
multe p ă t u r i d e gaze diferite. Ce 
o fi în Centrul Soarelui, au pu­
tem să ştim, dar p u t e m să n e 
închipuim că aco'o gazele ce 
compun Soarele sunt foarte a p ă ­
sate, foarte strânse. De a s u p r a 
se află gaze sub înfăţişarea unor 
nori, apoi, mai sus, de asupra 
acestori nori, flăcări mari roşia -
t ce, mai sus, cum e aerul care 
învălue Pământul, se găseşte un 
fel de praf, ce se întinde p â n ă 
la mari depărtări şi care nu se 
vede decât numai cu prilejul în­
tunecimilor totale de Soare, când 
Luna, trecând în dreptul Soare­
lui, îl acoperă cu totul. Atunci, 
ne mai fiindu ţi ochii orbiţi de 
strălucirea Soarelai, poţi să vezi 
acel praf ce înconjoară a c e s t as­
tru şi căruia astronomii îi zic 
coroana, fiindcă înconjoară Soa­
rele de toate părţile. Se v ă d tot 
atunci şi flăcările roşii de care 
am vorb t. 
Tot ne arată deci că pe Soare 
e o căldură neînchipuit de mare. 
S'a socotit că e o căldură de 
ó 000 de grade. Când e căldura 
din toiul verii la nói şi când 
curge sudoarea şi depe feţele 
ceior cart nu muncesc, avem o 
căldură ce trece de 16 sau 20 
de grsde. Ce trebue să fie la 
6000 de grade căldură ! Deaceia 
totul pe soare nu e decât gaze. 
nori. Petele ce ne рзг negre sunt 
foarte luminoase, dar ele par în 
tunecaîe numai pentrucă paîţile 
diu jarul lor sunt prea luminoase. 
Se pcate crede că peceie sunt 
gase puţin mai răcite, dar să ne 
ferească Dumnezeu sá le avi-m 
aproape de noi, căci ne-am topi 
de căldură. 
S t i n g e r e a S o a r e l u i . — A fost 
totdeauna Soarele aşa cum e azi 
şi fi va el totdeauna a ş a ? Nu, 
asta nu se poate. După cum omul 
se naşte, trăsşte şi apoi moare, 
tot aşa e cu toate corpurile ce­
reşti, tot aşa e şi cu Soarele 
nostru. A fost o vreme când 
Soarele era şi mai mare şi mai 
luminos de cât azi, dar mereu 
s'a strâns, mereu s'a micşorat' 
Acum tot mai are putere, dar 
peste câteva zeci de milioane 
de ani, Soarele nu va mai avea 
putere, se va răci din ce în ce, 
au va mai putea să dea căldura 
şi lumina de astăzi. Se va face 
apoi un Soare rösiü ca an tă­
ciune, apoi va prinde ün fel de 
cosje pe de asupra, se va răci 
cü totul, se va întuneca. 
Dar ce vor face atunci oame­
nii ? Oamenii, bineînţeles, nu vor 
putea să mai trăiască fără lumina 
şi căldura Soarelui; pe măsură 
ce Soarele îşi pierde puterea, 
vor pierde-o şi oamenii pe a lor. 
Când Soarele se va fi stins cu 
totul, de mult nu vor mai l. oa­
meni pe Pământ. Dar Pământul 
tot în jurul Soarelui se va mişca 
mereu, căci tot Soarele va fi mai 
puternic decât el. 
Pe noi nu ne priveşte însă 
moartea Soarelui, nici pe copiii 
copiilor noştri. E aşa de înde­
părtată această mare nenorocire, 
încât nu avem de ce să ne te­
mem. Ei ! câte prefaceri nu vor 
fi pe Pământ până la vremea a-
ceia, câte au se vor schimba I 
Foaia 
Cultura Poporului 
să nu lipsească din 
: casa nimănui. : 
Vorba bătrânească face on galben 
Acû cică pe un o m îl robise 
Turcii. Şi-a stat el robit acolo 
timp de douăzeci de ani. Da' 
ce a făcut, ce a dres, că după 
işti douăzeci de ani a scăpat dia 
robie şi venia acasă. Da' el a-
vea ia dânsul 3 galbeni, cari erau 
toată averea lai, făcută în 20 
de ani cât fusese robit. Ajunge 
la un sat. La o casă ce vede el, 
luru« adunată. Se du e eă vadă 
ce-i ? Când colo, era uh moş 
neag, care, ca să ţi spue o vorbă 
cerea un gaiben. 
„Măi, mare comedie, îşi zise 
omu'ceala ; ia a i dau şi eu un 
galben din toată sărac a msa, 
să văd ce mi o spune". 
— La apa mare să nu te faci 
viteaz ! 
Şi tace. Segândeşte omu'ceala 
şi z'Ce : „Măi, ia să i maî dau 
un galbăn, &ă mi mai spue o 
vorbă, i ă mie unu'mi a ajunge 
până acasă". Şi-i mai dă ün 
galbín şi moşneagul îi z<C i a r : 
— Mânia de seară, s o laşi 
pe a doua zî. 
Omul după asta pleacă la drum. 
Merge cât merge şt numai iacă 
dă peste o apă mare, mare şi 
tulbure. Da el ştia să înoate. 
Şi se pregătea să se arunce în 
apă să o treacă înot. Da' nu­
mai şi-aduce aminie de vorba 
bătrânului celuia : 
„Doamne eu dădui ün galben 
pentru vorba moşneagului ce-
iuia şi mi-a zis çâ la apa mare 
să nii mă fac viteaz, ia mai 
bine să mai aştept, poate s'o 
trage încolo la vale". 
Şi se pune jos, mai deoparte 
şi prinde a mânca din traistă, 
c e avea. Cum mânca el aşa, nu­
mai iată că venia un voinic pe 
un cal, d e mânca pământul nü 
altceva. Cum ajunge la a p ă „ştio-
bâlc" sare cu cal cu tot şi s ' a 
făcut nevăzut. După puţin timp, 
a eşit numai calul la mal îna­
poi, iar omul îl prinse şi găsi 
pe cal o pereche de desagi de 
piele chişcă cü galbeni şi s cum-
petùri, iar la ş a U a calului două 
pistoaie. 
„Măi, îsi zise omul, aista tre 
b u e să fi fost hoţ ; aCu văd, că 
n'am dat degeaba un galbăn pe 
o vorbă la moşneagul acela. 
Şi bucuros, încalecă calul şi 
pleacă, după ce se mai trase 
a p a . Merge şi ajunge acasă noap­
tea t â r z i u . Prubulueşte el cam 
unde era casa lui şi intră în 
Ogradă . Vede î a fereastră lumină. 
Descăleca şi se uită p e f e r e a s ­
t ră . Da femeea lui rămăsese, 
când l'a robit pe dânsul grea şi 
avea u n băetan, acum fia-ău In 
t o t locui şi numai bine atunci 
flăcăul se l a . 
„Iott s'a şi măritat", îşi zise 
omul cu ciudă şi se düse la cal 
să ia un pistol să o împuşte şi 
pe dânsa şi pe bărbatul său. 
Da pe semne Dumnezeu ia dat 
in gând ca să 1 ferească de pă­
cat, şi şi a adus aminte de vorba 
bătrânului celuia, : 
„Am ascultat de vorba cea 
dintâiu ş< bine rai-a priit ; ia să 
ascult şi de asta de-a doua şi 
sa-rai las mânia din sara asta 
pe mâine". Şi se duce la un frate 
a lui. Acolo află că acela i bă­
iatul lui, iar femeea i~a rămas 
credincioasă şi l'a plâns şi a 
făcut pomenile toate şi când află, 
omu'nostru, se umplu de bucu­
rie. 
Petru Gh. Savin 
Cântarea României 
(urmare) 
XXVII. 
Lupta întăreşte pe cel s'ab şi 
primejdia măreşte pe cei tare. 
Tot lucrul are nevoile sale, aşa 
şi libertatea mulţi vrăjmaşi are, 
pentru că ea este partea cea 
mai frumoasă din moştenirea 
strămoşească... Ca să păstrăm 
această moştenire, sau ca s'o 
luăm înapoi când ni s'a hrăpit, 
trebue o mare stăruinţă şi pri­
veghere, jertfe necurmate şi o 
unire strânsă între aomenii de 
acelaşi sânge, astfel ca toţi să 
stea pentru unul şi unul pentru 
toţi. 
XXVIII 
Mai odihneşte te pământe al 
luptelor I... precum luptătorul Os­
tenit stă de răsuflă. Fruntea ta 
e plică de sudoare şi de pulbe­
rea bătăliei... mai răsuflă puţin... 
căci ai duşmani mulţi la număr... 
şi soarta ta e o luptă necur­
mată... 
Fost'ai multe veacuri voinică 
ca pasărea văzduhului, până 
când o seminţie iubitoare deco-
prinderi râvni düpä patria fe­
cioara a libertăţii. Vulturul le-
g oanelor zdrobise lumea în gh'a-
rele sale ca să te poată lua 
In braţe, fü silit a te lua de so­
ţie! Seminţia pustiei cu semin­
ţia ce năvălise peste dânsa s'au 
amestecat... Acum libertatea mai 
bărbată, are arc şi sabie spre 
apărare... AscUteţi sab'a ca ful­
gerul şi Incoardă-ţi arcul, o ţara 
mea... duşmanul se găteşte şi tu 
eşti straja lumei !.., Lumea te-a 
părăsit şi s'a sculat asupră-ţ i ; 
noroadele s'au legat între ele 
spre a te batjocori şi a stinge 
dintre oameni pomenirea ta... O 
patria mea jertfeşte-te... 
(Va urma) 
pătat ca fiind ca şi Sigismund 
. veran egal îndreptăţit. De alt 
:in'eri năvălirile turceşti făcute 
i în Ungaria explică îndestul, 
itruce Sigismund se lăsase 
gândul socrului său Ludovic 
•a preface Muntenia intr'un 
itincipat vasal al regelui Lin­
iei, 
Iasă înamte de încheierea tra­
itai cu Mircea, Sigismund tri­
ée oameni îa toată Germania 
ţoi in Franţa, Anglia şi Italia 
ii indemne pe domnitorii şi ca-
vsleni acelor ţări să trimită trupe 
cit mai multe, ca formând ast­
fel o armată câţ mai mare să 
bată şi şă alunge din Europa pe 
Tarei, aceşti duşmani ai creşti-
jotuţii. Era vorba deci 'de un 
'iei de cruciata nouă în contra 
mahomedan lor, cum fuseseră 
Cele despre cari am amintit le 
istoria lui Petru şi Asau şi a Ini 
loaniţiu, împăraţii români din 
iadul Dunării. Glasul lui Sigis 
mund a fost ascultat, căci ar­
mata "creştină, nu avea să por 
nească contra Turcilor, se Com­
punea nu numai dm trupele ger­
mane ale lui Sigsmund, la cari 
se alăturară trupele diu Ungaria, 
Transilvania (acestea in mare 
parte româneşti), apoi armata 
lui Mircea, ci şi din multe mii 
de cavaleri francezi, toţi îmbră­
caţi şi înarmaţi cu mare lux. 
Armata creştină ocupă mai 
întăiu Vidinul lângă Dunăre apoi 
pornind pe acest fluviu în jos 
înconjoară cetatea Nicopote, tot 
pe malul drept al Dunării. 
In armata creştină nu era însă 
rânduială bună. Toţi cavalerii, 
mai ales cei francezi, erau plini 
de fudulie şt se uitau cü d'spreţ 
la celelalte trupe. Afară de aceea 
ospeţele nu mai centeniau şi 
bărci mari încărcate cu mâncări 
cu băuturi veneau mereu pe Du 
năre. Cavalerii francezi se gân j 
deau, cu toată vitejia lor, mai* 
mult la modă, cum să se îm­
brace mai luxos, aşa că nu e 
mirare dacă Românii, Ungurii şi 
Slavii râdeau de aceşti cavaleri, 
cari aveau încălţăminte, vârful 
căreia se ridica peste o jumătate 
de metru în sus. 
Abia împliniseră creştinii o 
săptămână în faţa Nicopolulu», 
şi Baiazet se apropie cü o ar­
mată mare. Lupta de lângă a-
< est oraş ni-o das crie bavarezul 
Schiltbeiger, care luase şt el 
parte la ea, spunând intre al 
tele, următoarele : 
Mircea, voivodul Ţării Roma 
neşti, se duse cu învoirea împă­
ratului Sigismund cu o mie de 
Români înaintea armatei cü Ba­
iazet, ca să facă o recunoaştere. 
Ei află, că armata turceas ă se 
compunea din 20 de corpuri de 
trupă, fiecare de câte zece mii, 
cu totul deci nouă sute de mii, 
Armata turceasca avea şi tunari 
multe. Mircea propuse Iui Si­
gismund să-1 lase să înceapă el 
lupta, că:i pricepându se la raz.-
boi cu Turcii, va face ca armata 
lor cea mare să se împrăştie şi 
creştinii ceilalţi mai uşor îi vor 
bate. Sigismund s'ar fi învoit 
bucuros la cele propuse de Mir­
cea, dar cavalerii francezi nu 
voiau odată cu capul să lase pe 
alţii sa înceapă iupta. Au început 
dar cavalerii lupta, dar Turcii 
îşi îndreptară delà început tu­
nurile mui ales contra cailor, pe 
cari călăreau cavalerii, aşa că 
aceştia se văzură pe jos. Ducele 
de Burgund, care îi comanda, 
voi să se retragă, dar căzu pri­
zonier, mulţi din cavaleri fură 
omorâţi. 
V e n i r ă şi c e l e l a l t e trupe 
creşt.ne, dar ele tură bătute şi 
împăratul Sigismund fugt spre 
maiul Dunării. Numai mulţumită 
lui Frideric de Zoliern (Hohen 
zollern), un strămoş al regelui 
nostru, putu scăpa pe o galeră 
(corabie) şi cu aceasta ajunse la 
Constantinopol, care nu era încă 
turcesc. Toată armata creştină 
fugi spre Dunăre, mulţi căzură 
prizonieri, între cari şi mulţi 
domni mari din Franţa, Ger­
mania şi Ungaria, mulţi fură o-
morâţi, (anul 1396). 
Mircea, văzând nebunia ca­
valerilor, apoi curând după a-
ceea şi retragerea Ungurilor de 
la aripa dreaptă a armatei, trecu 
Dunărea înapoi cu armata lui, 
de care avea mare nevoe, căct 
ştia că Turcii vor ataca din nou 
ţara. Victor Lazăr 
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DIN ŢARĂ 
Se vesteş te că M. M. L. 
L. Regele ş i Regina* R o ­
mâniei , vor vizita în cu­
rând Clujul ş i unele oraşe 
din Transilvania. întreaga 
populafie aşteaptă cu mul­
ţumire ş i mândrie zi lele 
de sărbătoare când va 
putea saluta Craiul ş i Cră­
iasa pe pământul desro-
bit. 
Încoronarea de la Alba-
Iulia Serbările de încoro­
nare la Alba-Iulia se vor ţine 
cum se vesteşte, în 15 Au­
gust stil V. a. c. data intrării 
României în războiu. 
Aniversarea a 50 ani de 
existenţă a Băncii „Albina". 
S'au împlinit 50 ani de la 
înfiinţarea celui dmtăi insti­
tut-economic românesc din 
Transilvania „Albina", de 
istoria căruia se leagă şi 
cele mai grele momente de 
luptă şi resistenţă a româ­
nismului contra controptrei 
vrăjmaşe. 
Să trăiască la mulţi ani ! 
Prizonieri români în Rusia. 
Prizonieri în Rusia mai avem şi 
acum. La Genova va fi vorba 
şi de ei. Ruşd vor fi poftiţi să-i 
lase de acolo iar guvernul nos­
tru să-i aducă fără amânare în 
scumpa lor ţară. 
Vânătoarea Rggală. M. S. Re­
gele Ferdinand, săptămâna tre­
cută a luat parte la vânătoarea 
de la Scrobiştea, localitate d n 
vechiul regat. 
Cultura naţională. Casa 
de Educaţie naţională din 
Timişoara, în fiecere săptă­
mână îşi ţine şezătorile fo­
lositoare pentru popor. 
Repararea de locomotive. 
I 500 locomotive stricate de ale ţă­
rii noastre vor fi reparate de o 
firmă din Viena. Târgul se face 
acum şi ca plată se vor da bu­
cate ; grâne şi porumb. Mai avem 
încă 1500 locomotive cari stau 
stricate pe liniile căilor ferate din 
ţara noastră. 
Delà C. F. R. Copiii funcţio­
narilor, ai pensionarilor şi ai 
ofiţerilor, acei cari au dreptul 
la reducere pe căile ferate, nu 
pot calatori cu această reduOere 
de cât până la vârsta de 21 
de ani. 
Unificarea salarului. La secre­
tariatul ministerului de interne 
din Cluj, s'a început lucrările 
pentru ca funcţionarii din toată 
ţara să aibă aceleaşi lefuri. 
Retragerea hârtiilor de 25 şi 
50 bani. Până la 1 Aprilie a. c. 
biletele de 25 şi 50 bani, vor 
fi retrase din circulaţie. 
Export de lemne. Exportul Ie­
şirea afară din ţară) de lemne 
pentru Ungaria a început. Unga­
ria însă nu are destule vagoane 
pentru ca exportul să se facă şi 
mai mare. 
Moartea unui aviator. Săptă­
mâna trecută o mare nenorocire 
s'a întâmplat la Iaşi. Pe : âod 
zbura pe sus aviatorul, căpitan 
Rosiroschi, a căzut cu aeropla­
nul, găsindu-şi moartea. 
I s'a f ă c u t , o înmormântare 
frumoasă. 
Un flăcău se întoarce din Si­
beria. La ministerul de interne, 
s'a prezentat săptămâna trecută 
un lînăr sdrenţuit şi a spus că 
se numeşte Vasile Popa, e de 
19 ani şi vine din Siberia unde, 
a stat şapte ani ca prizonier de 
război. El a cerut ajutor să se 
poată duce tn Maramureş de 
unde e. A fost luat de ruşi în 
1915, când ajunseseră Ia Tisa. 
II găsiseră pe drüm Cop 1 de 12 
ani, cu o căruţă cu 2 cai. I au 
rechiziţionat caii şi căruţa, ş 
l-au luat şi pe el. Vasile Pop, 
la încetarea războiului, a fost 
trimis cu prizonierii austro un­
gari în Siberia la Omsk şi la 
Tomsk, de unde a fost eliberat 
la începutul lui Noembrie, anul 
trecut şi repatriat împreună cu 
mai mulţi ofiţeri. Fostul < opil, 
acüm flărău, a muncit prin fa­
bric», ca să poală trăi. Spune 
că în Siberia sunt îacă prisonieri 
români, cari au fost liberaţi, dar 
n'au cu ce să se repatrieze. U-
nii dintre ei s'au căsătorit pe 
acolo. M nisterul de interne a 
procurat (mărului repatriat îm 
brăcămintea necesară şi i a în­
lesnit călătoria degeaba până 
la el acasă, lâcgi Sîghet. Mişcat 
până la lacrimi, Vasila Popa a 
spus, plecând, că a aflat despre 
„mă mu ca" lui că trăeşte şi că 
se duce la casa părintească, de 
unde a fost răpit cu 7 ani în 
urmă. 
, (Din „Unirea") 
. Un ministru al Japoniei la 
ПОІ. In Bucureşti a sosit Contele 
Nishi, ministrul Japoniei la Bu­
cureşti. 
O funcţionară s p io ană. 
Domnişoara Margareta Tom­
pa, funcţionara la poşta din 
Braşov, a fost data afara 
din slujba pentru că făcea 
spionaj împotriva ţării noas­
tre. S'a dovedit că aceasta 
funcţionara era angajată de 
către biroul de spionaj din 
Debreţ'n cu 1000 lei lunar 
ca sä spue toate şurile din 
telegramele de Stat ce ar in­
teresa numitul birou. Ea a" şi 
dat două copii de pe două 
telegrame de stat. 
La percheziţia ce i s'a fă­
cut s'a găsit o bucată de 
pânză pe care erau scrise cu 
cerneala, ce trebue să facă, 
aşa cum o învaţă bironl de 
la Debreţin. Această funcţio­
nară a fost arestată. 
Inundaţii în mai multe locuri. 
Din cauza dezgheţului, în multe 
locuri din ţară, apele au cres­
cut sşa de tare încât au eşit 
peste a lb i şi au inundat satule 
şi părţile mai jo&se din unele 
oraşe. Astfel s'a întâmplat cu 
apele râului Krasna înspre Ora­
dea şi cu apele J j ei şi ale 
Prutului înspre oraşul Iaşi. 
Mulţi locuitori au suferit pa­
gube destul de însemnate. 
In ultimul timp soseşte vestea 
că şi apele Dunărei au început 
să reverse. 
Urcarea preţului vitelor. Din 
cauză că în Banat au început a 
veni mulţi negustori din Turcia 
şi Egipef, pentru a cumpăra 
vite de care ei au mare lipsă, 
vitele noastre şi aú mărit preţui. 
Acest fapt este un bine pen 
tru sîtcni, dar e ua rău pentru 
orăşeni, cari vor plăti de acum 
mai scump carnea pentru hrana 
de toate zilele. Noi sfătuim pe 
săteni ca să se a soci* ze între 
ei pentru a vinde tot ce au de 
vânzare fără ajutorul mijlocito­
rilor şi la oraşe şi la cumpără­
torii diu alte ţâri. In felul aces 
ta ei vor opri pentru dânşii tot 
câştigul şi nici viaţa nu s'ar 
scumpi îniăuntrul ţărei. 
Coroanele neschimbate. Minis­
terul de finanţe a luat urmă­
toarele dispoziţiuni privitoare la 
coroanele neschimbate : orice 
posesor de coroane stampilate 
sau nu, este obligat a face o 
declaraţiune la adresa Ministe­
rului de finanţe la Bucureşti 
indicând numele, pronumele sau 
firma, eventual inst tuţiunea, 
domiciliul, Str. şi nr precum şi 
profesiunea prec'zând suma ce 
posedă şi în ce fel de monedă. 
Având acestea declaratiuni Mi­
nisterul va ţine seamă de ele 
la cota parte de despăgubiri ce 
va reveni fiecărui declarant cu 
ocazia lichidării conturilor Cu 
Banca Austro Ungară. într'o ce­
rere pot fa-e mai mul^i decla 
raţiunile (t :mbru după fiecare 
declarant 1 leu 25 bani). Mo 
ne dele declarate deocamdată nu 
trebuie depuse. 
Et 
DE PESTE HOTARE 
încercare de omorâre a pa­
triarhului. La Constantinopol, 
a sosit preotul Papadaianis ve­
nind de la Atena, cu gândul să 
omoare pe patriarh. Preotul a 
fost prins «ând în 'e re a să intre 
în palatul Patria?hnlui. 
Curs de limba română la Ro 
ma. In urma stăruinţilor socie 
t a ţ i române „Dacia", s'a des 
chis tsn curs de .limba română 
pe lângl universitatea populară 
d'n Roma. 
Revoluţia din India se 
întinde. In India, unde am 
anunţat mai mainte că s'a 
revoltat populaţia, acum a-
ceastă revo !tă se tot măreşte. 
Se spune chiar că este o a-
devăraia anarhie în unele 
localităţi. Din acessiă cauze, 
se anunţă că guvernatorul 
(vice regele) Lordul Reading 
(evreu) ar fi fost s'lit ca să 
demisioneze din postul ce 
i-1 încredinţase guvernul en­
glez. 
Un obicei din Italia. O mămă­
ligă de 500 kilograme s'a făcut 
şi s'a mâncat în un orăşel din 
Italia. Şi anume e datina io a-
cel oraş ca în toată Vinerea din 
săptămâna câşlegilor să strâng 
la olaltă creştinii din oraş şi din 
jur şi mănâncă împreună această 
mămăligă. Aşa au mâncat o şi 
anul acesta, dar nu goală ci cu 
câteva alte sute kilograme de 
ouă, brânză, jumări şi pe urmă 
au slobozit şi câteva butoaie 
de vin. 
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E s t e î n z e s t r a t ă c u to t fe -
lul d e m a ş i n i t i p o g r a f i c e 
'O* 
E x e c u t ă lucrări t i p o g r a f i c e c a : Broşuri , 
z i a r e , r e v i s t e , t e z e , r e g i s t r e , c i r c u ­
lari, a f i ş e , c o n v o c ă r i , cărţ i d e vi­
z i tă , b i l e t e d e nuntă ş . a . 
PREŢURI IEFTINE | 
: S O C I E T A T E ANONYMĂ Vм 
: : 
1 Capital SociaM6D.000.OC0 lei : S E D I U L C E N T R A L : B U C U R E Ş R 
S U C U R S A L E : 
Arad, Bălţi, Braşov , B a z a r g i c , Chiş inău, Cernăuţi , Constanţa,, 
Galaţi, Cluj, Ismail, Târgu-Muroşului , O r a d e a - M a r e , Sibiu, 
T u l c e a , T imişoara . 
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F A C E O R I C E O P E R A Ţ I U N I DE BANCĂ 
M 
('VF B a n c a C e n t r a l a j 
P e n t r u indus t r i e şi C o m e r ţ s . p . a. 
Cluj, S t r . R e g i n a Mar ia МоГ 6—8 
( C a s e l e proprii). Щ 
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Capital social Lei 50,000,000 deplin ѵагаЛ Ţ Щ 
* Secţia de Bancă :•: Secţ ia de Mărfuri * A 
•> •> •> •> 
F I L I A L E : 
Sibiu, Arad, Turda, Alba-îuHa, Ha­
ţeg, Satu-Mare, Reprezentanţi sta-
£ Ţ \ bili în Bucureşti, Ko-
& sice, Praga şi Wiena V Î / 
і±а і^::^:ж: ій: :ж:^: 
D r a m a „ A R D E A L U L " 
Scrisă de colaboratorul nostru C. Cehan-Racoviţâ 
*o* 
In a c e a s t ă p i e s ă d e teatru e d e s c r i s ă toată viaţa 
plină d e suferinţă a transi lvăneni lor . Se poate 
c ă p ă t a volumul t r imeţându-se prin mandat poştal 
s u m a d e З І е і preţul cărţii; iar 1 leu 5 0 în p lus 
pentru taxa poşte i , r e c o m a n d a t . 
B a n i i s e v o r î n a i n t a d lui C o n s t . Cehan-
U R a c o v i ţ ă , Otel N e w - Y o r k C a m . 17 Cluj^ 
[^^'••!! \l * • • • • • • • • * * * * * "*^Á 
Tipografia „CULTURA POPORULUI" Str. Iuliu Maniu N o . 6, Cluj 
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